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Noticiero de Diciembre 2012
Please pay attention to event reminders as these dates may change.













NCPA Camiseta Reparten 
y Película
Sala de conferencias 070
Despues de la escuela
12 de Febrero
Hope Skate Fiesta de Tema
6:00 PM-8:00 PM
18 o 19 de Febrero
Junior Shadow Day @ 
UNL
23 de Febrero
Hartland Paseo para Calor
12 de Marzo
Cena de Freshmen y 
Sophomore 
13 de Marzo
Cena de Junior y Senior 
28 de Marzo
Kelley’s Hilltop Lanes
30 de Marzo o 6 de Abril
Las fechas de Hábitat para la 
Humanidad 
*Juniors and Seniors only
17 de Abril
Escaparate de Senior 





Final del año BBQ
Benson Park
Cambios de NCPA
Raymond Ramirez, anterior NCPA 
Director Asistente Mayor y NCPA 
Consejero de Grand Island, ha adquirido 
recientemente el papel de Director 
interino NCPA.  Jena Mendoza es ahora el 
consejero de ayudante en Grand Island.   
Jena nació y levantó en Lincoln, Nebraska. 
Ella recibió una licenciatura en la Ciencia 
de Familia y un menor en el Derecho 
penal. Ella ha trabajado y se ha ofrecido 
con la juventud en Nebraska durante cinco 
años. Jena persigue actualmente un título 
de máster en el Desarrollo Juvenil
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Karaoke en Walnut 
6:00 PM-8:00 PM
22 de Enero
Juego de bolos a 




Juego de bolos a 













Voleibol 9th & 11th 
Graders 
6:00 PM-8:00 PM
7 o 8 de Marzo 








Partido de futbol  GISH vs. 
Hastings. Chicas empieza a 




Escaparate de Senior 
y Recepción de 
Reconocimiento 
7 de Mayo
Jugar al minigolf a Skate 
Island 11th &10th Graders
14 de Mayo 
Jugar al minigolf a Skate 
Island 9th & 12th Graders
*Ver ncpa.unl.edu para más 
detalles
*Estudiantes solamente necesita asistir un campamento 
Fechas Provisionales Importantes
Nombre del Evento
NCPA Plazo de Aplicación para estudiantes en grado 8 (Grand Island)
NCPA Plazo de Aplicación para estudiantes en grado 8 (Omaha)
NCPA Estrellas de Verano (Escuela Verano)
*1. Campamento para Grado 10 (para estudiantes actuales en grado 9)
*2. Campamento para Grado 10 (para estudiantes actuales en grado 9)
*1. Campamento para Grado 11 (para estudiantes actuales en grado 10)
*2. Campamento para Grado 11 (para estudiantes actuales en grado 10)
Campamento de los Seniors / Ultimate Husker Weekend
Fecha/s
1 de Marzo, 2013
1 de Abril, 2013
6 de Junio- 12 de Julio, 2013
15-17 de Julio, 2013
18-20 de Julio, 2013
22-24 de Julio, 2013
25-27 de Julio, 2013






























Max es un senior en Grand Island Senior 
High School. Él tiene todos A’s, más de 
una 4.0 GPA, y casi un perfecto registro de 
asistencias.  
 
¿El mejor parte de despertamiento es?  
Realmente despertándose 
 




¿Si pudiera conocer a alguien, vivo o 
muerto, a quien le cumplir?   
Kid Cudi 
 
¿Cuándo usted tiene una media hora de 
tiempo libre, como pasa usted el tiempo?  
Escucho a música 
 
¿Cuál era la ultima película, programa 
de televisión, o libro que te hizo llorar o 
rompa? 
Pokemon: Mewtwo Strikes Back (Cuando 
Ash muere) 
 
¿Qué consejo daría usted a su clase 
NCPA?  
Este implicado con todo que usted 
posiblemente puede, seriamente.
¿Cuál es tu actividad favorita interior/
exterior? 
Me encanta ir de acampada, pero ahora 
que hemos sido en Omaha por casi 
una década, no nos campamento como 
mucho debido a las bipolar condiciones 
meteorológicas y el sitos de acampar…lo 
que me hace muy triste. 
 
Si usted puede aprender a hacer 
cualquier cosa, ¿qué sería? 
Si fuera posible, me encantaría aprender 
a CRECER. Amo mi pequeño marco, no 
me consiga incorrecto, pero se vuelve 
un poco incierto cuando tenga que ir de 
compras y encontrar lo que tiene que 
adaptar a sus trajes especiales con el fin 
de estudiar como usted no provienen 
sólo de la categoría júnior (que estoy 
orgulloso de decir, apenas puedo 
colocar). 
 
¿Qué quiere usted ser cuándo usted 
crece? 
Me gustaría hacerme un cirujano 
cardiovascular. No estoy seguro si esto 
es en qué quiero especializarme, pero sé 
que quiero actuar(operar) sobre la gente 
 
¿Cómo tiene NCPA le benefició el más?
Realmente he estado luchando con mis 
clases AP y mi preocupación principal 
era como manejar mi derecho de tiempo 
entonces todavía tengo el tiempo 
para la tarea, ofrecerme, ser social, y 
realmente DORMIR. La caridad era 
bastante amable para empujarme en la 
adquisición de un plan que va, conseguir 
mi materia junta. No sólo ella pero mi 
madre y padre también. Agradezco a 
todos ellos esto, porque yo realmente era 
una ruina.
Grand Island Spotlight ScholarOmaha Spotlight ScholarEsquina de los Seniors
Para poder elegible para el NCPA 
que financia promesa, Subvenciones 
de Pell, Beca de Buffett y cualquier 
otra ayuda estudiantil, su estudiante 
tiene que completar la Solicitud 
Gratis de la Ayuda Estudiantil federal 
(el FAFSA) hacia el 1 de marzo. 
Cualquier documento acreditativos 
tiene que ser completado y devuelto 
hacia el 1 de junio. Sólo se necesitan 
aproximadamente 30 minutos para 
llenar el FAFSA, y usted puede 
completarlo en http://www.fafsa.ed.gov/. 
A fin de completar el FAFSA, usted 
tiene que hacer archivar sus impuestos 
de 2012 y completado. Si su estudiante 
ha tenido un trabajo, ellos tendrán que 
hacer completar sus impuestos también.
Para asistencia con el FAFSA, visite el 
sitio web de ayuda de EducationQuest 
FAFSA en http://www.educationquest.
org/fafsa-tools/ 
Hablarán del FAFSA en el seminario 
y el personal NCPA asistirá con la 
clasificación del FAFSA después del 
seminario el 13 de febrero.
Si usted tiene preguntas adicionales 
sobre el FAFSA, por favor póngase 
en contacto con la Oficina de Becas y 
Ayuda Financiera en (402)472-2030.
(402)472-2030.
Grand Island Fechas de 
Seminario
Grado 9 y 10 fechas del seminario
Diciembre: 5*, 12
Enero: 9, 16, 23, 30
Febrero: 13, 20, 27
Marzo: 13, 20, 27
Abril: 3*, 10, 17, 24
Mayo: 1*, 8, 15
Grado 11 fechas del seminario
Opción 1 (Durante 12th)
3:20 p.m. Dismiss - 2:30 - 3:30 p.m.
2:00 p.m. Dismiss -1:25 - 2:10 p.m.
Opción 2 (Después 12th)
3:20 p.m. Dismiss - 3:30 - 4:30 p.m.






Nota: Estas fechas son diferentes 
de las fechas presentadas durante la 
orientación en agosto.
Grado 12 fechas del seminario
3:20 p.m. Dismiss - 2:30 - 4:00 p.m.
Enero: 8, 22




Estas fechas pueden cambiar debido 
a la disponibilidad de personal. Ver 
ncpa.unl.edu para más detalles.
*2 PM Dismissal
NCPA Embajadores Canciller 



















El estudiante de Grand Island y Omaha 
acompañaron a Ballet Folklórico de 
México. La compañía de baile más famosa 
en México comparte a la belleza del 
universo en el movimiento a través de 
bailes a partir de la era precolombiana, 
el período de Virrey hispano y el período 
popular de los años Revolucionarios. 
Directo de México, esta producción 
cultural principal presenta a más de 40 
bailarines y músicos.
Trick o Treat for Canned 
Goods
¡En octubre, todos los Eruditos NCPA en 
Omaha, Lincoln y Grand Island fueron la 
puerta a puerta y coleccionaron más de 2 
400 artículos de comida no perecederos 
que fueron donados a su Ejército de 
Salvación local!
